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1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120,
1121, 1122, 1124, 1125, 1128, 1130, 1131, 1136, 1137,
1138, 1141, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1156,
1157, 1158, 1160, 1162, 1163, 1164, 1168, 1170, 1174,
1175, 1177, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1195,
1196, 1198, 2000, 2002.
Historia (Biog): 1056, 1057, 1070, 1123, 1133.
Patología (Patol): 1024, 1027, 1033, 1048,
1072, 1078, 1104, 1127, 1155, 1169.
Sistemática (Tax): 1040, 1044, 1047, 1059,
1060, 1062, 1074, 1080, 1089, 1086, 1092, 1097,
1099, 1111, 1116, 1126, 1129, 1132, 1134, 1135, 1140,
1143, 1149, 1150, 1158, 1159, 1161, 1167, 1173, 1176,
1184, 1185, 1196, 1197, 1199, 2000.
Sistemática molecular (SisM): 1023, 1025,
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Índice taxonómico
AGARICALES: 1030, 1068, 1101, 1142.
Agaricus: 1034, 1052, 1086, 1153, 1154.
Alternaria: 1139.
Amanita: 1043, 1114, 1143.
APHYLLOPHORALES: 1102.
Apiosordaria: 1074.
Armillaria: 1115.
Ascochyta: 1171.
ASCOMYCETES: 1018, 1042, 1067, 1071, 1073,
1075, 1076, 1087, 1100, 1122, 1131, 1136, 1137, 1156,
1160, 1162, 1186, 1191, 2000, 2002. 
BASIDIOMYCOTA: 1018, 1019, 1022, 1029,
1036, 1038, 1041, 1042, 1055, 1073, 1100, 1106,
1122, 1131, 1137, 1141, 1160, 1162, 1164, 1168, 1196,
2000, 2002.
Bolbitius: 1092.
Boletellus: 1099.
Boletus: 1119.
Botrytis: 1166.
Candida: 1103.
Ceratobasidium: 1080.
Chaetonium: 1167.
Chitonomyces: 1184.
Clitocybe: 1199.
Colletotrichum: 1118.
Collybia: 1158.
Conocybe: 1064.
Coprinus: 1187, 2001.
Coprinopsis: 1108.
Cordiceps: 1077.
Cortinarius:1026, 1050, 1059, 1083, 1084,
1085, 1107, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1149, 1150,
1188.
Cryptococcus: 1027, 1048, 1072.
Daldinia: 1185.
Delastria: 1186.
Diderma: 1176.
Didymella: 1171.
Didymium: 1135.
Emericella: 1033.
Endogone: 1079.
Entoloma: 1098.
Flammulaster: 1028.
Floccularia: 1189.
Fusarium: 1023, 1025, 1194.
Galerina: 1157.
Gastrocybe: 1092.
Gymnomyces: 1134.
Histoplasma: 1127.
Hydropus: 1062.
HYGROPHORACEAE: 1032.
Hygrocybe: 1195.
Hypoxylon: 1181.
Inocybe: 1060.
Inonotus: 1095.
Lactarius: 1128.
Lamproderma: 1132.
Lamprospora: 1173.
Leccinum: 1140.
Lepiota: 1174.
LEPIOTACEAE: 1175.
Leucoagaricus: 1126.
Lycoperdon: 1116.
Macowanites: 1197.
Macrolepiota: 1125, 1169.
Malassezia: 1024. 
Marcelleina: 1066.
Melanoleuca: 1045, 1049.
Microsporum: 1104.
Monosporascus: 1047.
Mutinus: 1141.
Mycena. 1120, 1161.
MYXOMYCETES: 1020, 1053, 1094, 1100,
1146, 1147, 1148, 1156, 1177.
Neournula: 1066.
Omphalina: 1198.
Omphalotus: 1097.
Penicillium: 1105. 
Peziza: 1066.
PEZIZALES: 1030.
Physarum: 1040.
Phythophthora: 11088, 1180, 1182.
Picoa: 1129.
Plasmopara: 1144, 1166.
Pleurotus: 1096.
Polyporus: 1063.
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Protoglossum: 1196.
Psathyrella: 1089.
Pseudotomentella: 1124.
Psilocybe: 1058.
Pulveroboletus: 1041.
Pythium: 1178, 1179.
Ramaria: 1117.
Ramsbottomia: 1173.
Russula: 1035.
Saccharomyces: 1082, 1090.
Terfezia: 1121, 1130. 
Tomentellopsis: 1124.
Tricharina: 1066.
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Índice geográfico 
Álava (Vi): 1018, 1034, 1065, 1082, 1124, 1128,
1140, 1147, 1150.
Alicante (A): 1048, 1075, 1076, 1113, 1114,
1146, 1148, 1149.
Albacete (Ab): 1080, 1184.
Almería (Al): 1071, 1178, 1179, 1184.
Asturias (O): 1058, 1102, 1124, 1173.
Ávila (Av): 1124, 1147, 1196.
Baleares (PM): 1050, 1122, 1124, 1174, 1175,
1184.
Ibiza (Ib): 1103.
Badajoz (Ba): 1119, 1160.
Barcelona (B): 1020, 1033, 1038, 1040, 1056,
1083, 1084, 1092, 1099, 1110, 1116, 1126, 1136,
1137, 1138, 1140, 1143, 1150, 1151, 1161, 1162, 1163,
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Burgos (Bu): 1018, 1060, 1065, 1124, 1128,
1140, 1147.
Cáceres (Cc): 1041, 1042, 1130, 1141, 1149,
1159, 1169, 1186.
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Cantabria (S): 1018, 1022, 1064, 1065, 1124,
1140, 1156. 
Castellón (Cs): 1114, 1138, 1146, 1149, 1150,
1188, 1189, 1190, 1191, 1192.
Ciudad Real (CR): 1035, 1060, 1145, 1147.
Córdoba (Co): 1097, 1118, 1147, 1149, 1171,
1180.
Coruña, La (C): 1029, 1030, 1101, 1102, 1168.
Cuenca (Cu): 1153.
Gerona (Ge): 1020, 1038, 1040, 1060, 1061, 
1083, 1084, 1124, 1136, 1137, 1138, 1140, 1151,
1159, 1164, 1184, 1196, 1199, 1200, 1202.
Granada (Gr): 1097, 1130, 1132, 1150.
Guadalajara (Gu): 1046, 1059, 1089, 1117, 1131,
1147, 1196.
Guipúzcoa (SS): 1144.
Huelva (H): 1092, 1134, 1170, 1197.
Huesca (Hu): 1094, 1117, 1124, 1128, 1147,
1184, 1202.
Jaén (J): 1053, 1079, 1124, 1149.
León (Le): 1105, 1106, 1117, 1124, 1140.
Lérida (L): 1026, 1028, 1051, 1061, 1081, 1084,
1098, 1137, 1138, 1151, 1164, 1187, 1196, 1202.
Logroño (Lo): 1032, 1082.
Lugo (Lu): 1029, 1030, 1100, 1101, 1102, 1106,
1124, 1168, 1184.
Madrid (M): 1046, 1052, 1072, 1090, 1120,
1127, 1130, 1131, 1132, 1140, 1147, 1177.
Málaga (Ma): 1092, 1118.
Murcia (Mu): 1037, 1139.
Navarra (Na): 1018, 1036, 1058, 1064, 1140,
1149, 1150, 1184, 1185.
Orense (Or): 1029, 1030, 1100, 1101, 1102,
1142, 1166.
Pontevedra (Po): 1029, 1030, 1057, 1100, 1101,
1102, 1168.
Salamanca (Sa): 1023, 1147.
Segovia (Sg): 1018, 1062, 1117, 1131, 1132, 1140,
1147, 1176, 1177.
Sevilla (Se): 1095.
Soria (So): 1019, 1124, 1196.
Tarragona (T): 1020, 1074, 1084, 1136, 1137,
1138, 1151, 1164, 1167, 1184, 1198, 1200.
Teruel (Te): 1111, 1154, 1184, 1196.
Toledo (To): 1147.
Valencia (V): 1049, 1075, 1108, 1112, 1114, 1121,
1135, 1146, 1148, 1149, 1194, 1196.
Valladolid (Va): 1060.
Vizcaya (Bi): 1018, 1034, 1060, 1063, 1064,
1065, 1066, 1067, 1103, 1140, 1156, 1157, 1195.
Zamora (Za): 1024, 1184.
Zaragoza (Z): 1087, 1142.
Andorra (AND): 1061, 1147.
Portugal: 1043, 1086, 1101, 1102, 1104, 1124,
1142, 1147, 1160, 1197.
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